















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C Si Mn P S Ni Cr V Ti W Ta B N AI
JLF－1『 0．100．05 0．45 ＜0．005く0．005 一 9．00 0．20 騨 2．00 0，080く0．00100，025
囚
JLMイ2 0．100，0420．53 0，0020．0014一 9．03 0．26 0，0212．06 0，051 0．0032 田 昌
JLM－2奪2 0．10O，0500．53 0，0020．0020一 8．98 0．25 α0182．01 O，0590．0029 冒 0，028
Mod．　JLF1★3 α120．10 0．52 0，OO40．00170．028．98 0．26 0．04 2．07 0，070 ■ ■ 四
Mod．　JLF－1／LSM℃0．120．01 0．01 0，0030．00170．02 8．91 0．26 0．05 2．03 O，069 曽 ■ 口















































































































































































加速電圧 200kV 200kV 200kV 120kV






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































USE DBTT∠DBTTUSE DBTτ ∠DBTT
Unirr． 0．95 166 ■ 0．92 177 ■
348℃ 0．86 210 44 0．82 202 25
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